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教育の目的
学生に優れた読む能力、一定の翻訳および聞 く能力、初歩的な書 く能
力および話す能力を身につけさせ、日本語を手段 として各専門分野の
必要な情報をキャッチすることと、さらに日本語能力のいっそうのレ
ベルアップのために基礎固めをすることである。
6級
5級
4級
3級
2級
1級
予備3級
予備2級
予備1級
」ユ
授 業時 間
60～70時間
60～70時間
60～70時間
60～70時間
60～70時間
60～70時間
70時間
70時間
70時間
累計 単 語 数
(6800語)
(5900語)
(5000語)
(4150語)
(3350語)
(2550語)
(1800語)(入学 の 時)
(llOO語)
(480語)
語彙表
6802語
一 文法
品詞・構文・文章
一 機能 ・概念
30項目
一 言語技能
47項目
図1大 学日語教学大綱の基本枠
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24
教育の目的
学生に日本語の基礎知識、基本技能および日本語学習ス トラテジーを
身につけさせ、初歩的な日本語総合運用能力 と異文化コミュニケー
ション能力を持たせることと、さらに日本語を学習するための基礎を
固め、また文化素養をも高めるようにすることである。
累 計単 語 数
(2800語)
(2000語)
(1200語)
(550語)
旦
授業時間
60時間
60時間
60時間
60時間
4級
3級
2級
1級
 
ー
言語知識
単語2800
文法145項目
一 言語技能
36項目
一 常用口語表現
38項目
一 社会文化
30項目
大学日語第二外語課程教学要求の基本枠図2
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『新大学日語』の構成表1
読解 ・作文編 聴解 ・会話編
160～176時間 80～88時間
テキスト4冊(1冊10課) テキス ト2冊(1冊15課)
教師用マニュアル2冊 教師用マニュアル2冊
本文 Part1(会話 文D
主 シ ラバ ス: 単語リスト1 主 シ ラバ ス: P飢2(会話文2)
構造シラバス 注釈 場面 ・話題シラバス P飢3(聴解文1)
言葉の使い方 Part4(聴解 文2)
副 シ ラバ ス: 単語 リスト2 副 シ ラバ ス: 練習
技能シラバス 表現と文型 技能シラバス 単語リス ト
単語リスト3 機能シラバス 模擬試験
練習問題
単語リス ト4
読解文1
読解文2
コ ラム
模擬試験
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『新大学日語標準教程』の構成表2
テ キス ト:4冊
練習帳:2冊
各冊の使用時間:60時間
学習ポイン ト
主 シ ラバ ス: 会話文
構造シラバス 短文
副 シ ラバ ス: 単 語 リス ト1
話題 ・場面シラバス 文法説明
単語と表現の解釈
常用口語表現
練習
単語リス ト2
コ ラム
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大学日本語四級試験受験者人数分布(2006年)
単位:人
表3
地 域 応募者数 受験者数
遼 寧
吉 林
黒龍江
内モンゴル
その他の地域
4,050(24.97%)
3,857(23.78%)
1,065(6.56%)
990(6.10%)
6,260(38.59%)
3,689(26.33%)
3,539(25.26%)
925(6.60%)
923(6.59%)
4,935(35.22%)
計 16,222 14,011
出所:中国大学英語四、六級試験事務局の統計による。
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中国の大学日本語教育の現状と改革の展望31
表4大 学日本語四級試験の構成(1993年版)
セ ク シ ョ ン 問題番号 類 別 問題数 配 点 時 間
1
n
m
W
V
1～20
21^-50
51^-70
71×90
91
聴 解
文字と語彙
文法と構文
読 解
作 文
20
30
20
20
1
20点
15点
10点
40点
15点
20分
15分
15分
40分
30分
計 91 100点 120分
出所:大 学日語考試組[1993]『大学 日語四級考試大綱及様題』上海外語教育出
版社、5頁。
表5大 学日本語四級試験認定率
実施年月
受験者数
(括弧内は2年生
受験者数)
認定者数
(括弧内は2年生受
験者の認定者数)
認定率
(%)
2年生受験者認定率
(%)
1993年6月 5,210(2,114)898(487)17.2491年入学生 23.04
1994年6月 5,466(2,372)1044(623)19.1092年入学生 26.26
1995年6月 6,629(2,365)1712(835)25.8393年入学生 35.30
1996年6月 6,257(2,658)2,041(1,012)32.6294年入学生 38.10
1997年6月 7,844(3,440)2,429(1,302)30.9795年入学生 37.85
1998年6月 8,547(2,616)2,069(900)24.2196年入学生 34.40
1999年6月 8,778(3,603)2,774(1,509)31.6097年入学生 ..
2000年6月 8,969(2,712)2,447(1,115)27.4798年入学生 41.11
2001年6月 10,866(3,987)2,682(1,357)24.6899年入学生 34.04
2002年6月 12,810(4,594)2, 87(1,197)19.4100年入学生 26.06
2003年6月 11,496(3,245),085(833)18.14OI年入学生 25.67
2003年9月 2,389(796)358(166)14.99Ol年入学生 20.85
2004年6月 16,572(4,438)3,190(1,076)19.2502年入学生 24.25
2005年6月 14,467(4,295)3,121(1,175)21. 703年入学生 27.40
2006年6月 14,006(4,198)3,632(1,355)25.9004年入学生 32.20
出所:中 国大学英語四、六級試験事務局の統計による。
32
大学 日本語四級試験結果(平 均)
1993年～2003年
(2年生受験者)表6
実施年月
聴 解
(20点)
文字と語彙
(15点)
文法と構文
(10点)
読 解
(40点)
作 文
(15点)
合計
(100点)
認定率
(%)
1993年6月 10.90 :1・ 5.29 21.20 3.94 49.39 23.04
1994年6月 10.78 8.37 5.86 23.70 3.29 52.00 26.26
1995年6月 10.69 8.73 5.05 26.04 3.84 54.34 35.30
1996年6月 12.76 9.11 5.30 23.66 4.39 55.22 38.10
1997年6月 10.43 9.11 5.78 25.83 4.44 55.60 37.80
1998年6月 11.07 8.29 5.90 24.66 4.06 53.99 34.40
1999年6月 14.47 7.17 4.75 24.73 4.95 56.06 41.90
2000年6月 12.22 8.59 5.39 24.94 5.15 56.29 41.10
2001年6月 9.25 8.16 4.80 28.39 3.74 54.34 34.04
2002年6月 11.07 7.54 5.91 22.52 4.69 51.74 26.06
2003年6月 9.78 7.87 4.69 24.85 4.26 51.45 25.67
2003年9月 9.36 6.91 4.57 21.02 4.41 46.27 20.85
2004年
実施年月 聴 解(20点)
文字 ・語彙
と文法
(15点)
読 解
(40点)
和文中訳
(10点)
作 文
(15点)
合計
(100点)
認定率
(%)
2004年6月 10.59 7.58 23.69 4.34 4.72 50.91 24.25
出所:中国大学英語四、六級試験事務局の統計による
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大学日本語四級試験の構成(2004年から実施)表7
セ ク シ ョン 問題番号 類 別 問題数 配点 時間
I
n
m
W
W
V
1-20
21-45ある い は21-50
46-65ある い は51-70
66-75ある い は71-80*
66-67ある い は71-72*
聴 解
文字・語彙と文法
読 解
応用会話
日文中訳
作 文
20
25ある いは30
20
10
2
1
20点
15点
40点
10点
10点
15点
20分
15分
40分
15分
15分
30分
計 100点 120分
注:*の 問題は毎年どちらか一つを任意に出題することとなっている。
出所:大 学日語考試設計組[2003]『大学日語四級考試大綱』高等教育出版社、5頁 。
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中国における日本語教育機関数 と教師・学習者数(2003)表8
機関数 教師数 学習者数
高等教育
初 ・中等教育
学校教育以外
475
302
159
3,437
1,106
1,488
205,841
79,661
102,782
出所:国際交流基金。
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